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Eugen Verber*
* Eugen Verber (1923-1995-, pissa i Рг^сто! prevvdilaa, pajugleVaijj jagoslooenspr 
judaipt i hveedist. Među njvgdvim erdjnim knjigama 1 stua1jama poseend se ističu naučno
prleeđvna izdanjd Talmuda i Kumranskih rukopisa.
(Ovaj tekst je preuzet
iz časopisa Kultura Istoka,
br. 26/1990.)
MESIJA U JEVREJSTVU
U osnovnoj knjizi jevrejskog verskog shvatanja, u Tana.hu. (Bibltjt, Starom zavetu) se
pojam maštjah pojavljuje na 38 mesta. Imenica doslovno značl pomazanik, uljem pomaza-
ni, a u strane Jezike je stigla ргеко grčkog izgovora aramejske imenice istog značenja meši-
ha-messias - te tako u nas Mesija. Najčešće se pod tim pojmom misli na pomazanog kralja
koji je maš^ija^hi adonaj (JHVH)-pomazanik Gospodnji, sledeći prastari običaj da se vladar
pri ustoličenju, ili izboru, pomaže, odnosno polije uljem, obično mirisnim, po glavi. U biblij-
skim tekstovima se spominje i pomazant sveštentk - hakohen hamaštah, gde se oblčno
podrazumeva da je reč o Vellkom svešteniku. Kasniji razvoj ideje o takvom kralju ׳ ili svešte-
nlku dovodl i do pojma o izabrantku Gospodnjem-behlr adonaj (JHVH), koji je predstav-
nik božje vlasti na zemlji i dužan je da izvršava sve Njegove zakone i zapovesti. da vlada рга-
vedno i moralno, da obznanjuje slavu Njegovu pred svim narodima (v. Sam 27,8-14, Ps 
89,4,21-29-) Nadanja u dolaaak nekog buduććg ideeanog kreaja pu psano jedno pd Pbeećaija 
potonjih vremena, koja se pojavljuju tek u kasnijim plojevLma Biblje, ali se taj kralj nikada
ne zove izričlto mašiah-pomazanik. Tek je u poptbiblijpkom vremenu ta imenica služila kao
naziv za kralja u ״potonjim danima“ (ili kako ih aoslovno prevode - na kraju. dana), u vre-
menu spasenja Izraela. Tako se ta eshatološka vremena zovu još - dani mestje. AH, pritom
ne treba zaboraviti da ptdrozdvetni proroci još ne govore o talmudskom, pa i novozavetnom
pojmu ״svet koji aolaai,‘ (olam. haba), ali kazuju o pomaadniku božijem odnosno o kralju. U
Tanahu se čak 1 jeaan strani саг naziva pomaanirom božijim. Bio je to persijski саг Kir, ko-
ga, zbog aozvole povratka Jevreja iz Vaavionskog ropstva, ргогок naziva tako. U grčkim bi-
e1ijpkim prevodima se izraz mestja prevodi sa hristos.
Tek će apokallptlčka i talmuasra književnost, a razume se, i ona rurmanskog adjeanl-
štva, govoriti o dolasku Pomazanika, koji će spasiti Izrael, te će se još i nazivati Otkupite-
ljem (robov se otkupljuju!), a rdsnije Spasiteljem.
Posle razdoblja prevlasti sadureja, što znači i keaajevpkv kuće (heleniziranih vladara i
sklonih saraanji sa Rimljanima), kada je iaeja o dolasku Mesije zatomljdvana iz sasvim га-
zumljivih razloga, posle pada keaajeva Hašmonejske dinaptije, strahovlade Iroda Vellkog i
pojačanih rimskih progona - položaj Jevreja se pogoršao, te se ponovo rađa vera u Mesiju
izbavitelja i spasitelja,*roji,  po sebi se razume, treba da bude poreklom iz Ddviaovog doma,
kako je u starim preaanjlma zapisano ili usmeno preneseno. Sve što su više nade prerasta-
le u mesiji^ska viđenja, to se jasnije i poptojanije izražavao lik Mesije u apokaliptičnoj knji-
ževnosti i postepeno aobijao sve manje stvarni lik a bivao obojen maštom, prelazio u svet
fdntastire, jarko obojen opisima koji su toliko rararterisali tu knjlževnopt.
U toj 1 adljoj razradi i oeгaai mesijanskog, pa i ppeudo-mesijansrog materljala, u jedin-
stvenu sliku, svi su ptaroaavetni proročki poetski i metaforički izrazi prihvatani u svom do-
slovnom smislu i štedro smeštani u oe1apti dogme. U te predstave su obilno ulazili i tuđi ele-
menti, čije je poreklo veoma teško odrediti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veoma je važno istaknuti da se razvoj shvatanja o dolasku Mesije granao u dva različi-
ta pravca. Jedan je bio, kako neki naučnici pišu, upravljen u svet stvarnosti i proižilazio iž
njega, dakle, bio je usko jevrejski nacionalan, dok je drugi bio izrazito okrenut vanzemalj-
skom i transcendentalnom - svetu celog čovečanstva.
Tako se, pored predstave o ovozemaljskom vladaru iz Davidove loze, rađa lik nebeskog
Spasitelja. Po jevrejsko-nacionalnom shvatanju 1 prednju Mesija će sakupiti sa svih strana
sveta raspršene Jevreje iž dijaspore (hebr. gaiut), srušiti bogate i podlći siromašne. porazi-
ti okrutne vladare, osloboditi Jerusalim i započeti carstvo mlra i božanstvo pravde. Drugi
pravac će biti manje stvaran: kazivaće o nebeskom Jerusalimu, a ugnjetenima i obespravlje-
nima će obećavati nebesko božje carstvo.
Ideju Mesije, ״sina čovečijeg“, koja će biti veoma značajna u daljem razvoju mesijanskih
razmišljanja, nalazimo prvi put u apokrifnoj knjizi o Hanohu (u našim blblijskim prevodl-
ma Enoh), koji - u jarkim opisima njegovom poslanstva - ima opštečovečanski zadatak us-
postavljanja mira i pravde na zemlji i na nebu - premda je ben adam ־ sin čovečiji, odnosno
čovek od krvi i mesa, dakle ovozemaljski stvor, poznat u biblijskoj književnosti, a posebno
je mnogo upotrebljavan u tom smislu u proročkoj knjiži Jehezkiela (Ježekilj).
U talmudskoj književnosti prevladava predstava o ovozemaljskom Mesiji, koga će, doduše
poslati sam Bog, i kao takav je prižnat i prihvaćen u jevrejskoj religijskoj misli od 2.veka. Iz istog
razdoblja imamo pisana svedočenja rimskih autora, koji kazuju kako Jevreji, za razliku od hri-
šćana, veruju u ljudsko poreklo Mesije, za koga očekuju da će biti obavezno iz Davidove loze.
Treba znati da nekl pisci apokaliptičke i eshatološke književnosti smatraju da je Bog
Pomazanika zamislio, čak i stvorio, рге stvaranja sveta! Ovo, ipak, nije ideja o predodređe-
nju, koja će u jevrejstvu postojati u svom zanimljlvom, i ne tako jcdnostavnom obliku, sa-
mo u ideologiji kurmanskog Zajedništva. U kumranskim rukopisima čitamo i ne sasvim ja-
sno razrađene ideje o dolasku, čak, dvojice Pomazantka ״па кгаји dana“ (v. E. Verber, Ku-
mranski. rukopisi, ״Pravllnik zajednice Izraela na kraju dana“, lQSa, 2, 12-22, str. 83).
Koliko 1 današnja jevrejska bogoslovska misao živi u očekivanju dolaska Mesije, kao lika bo־
žanskog otkrovenja ljudima na zemlji, pokazuje i činjenica vekovnog postojanja sv^odnevo^ mo-
litava u kojima se moli Gospod da pošalje maštjaha ben Davida - Pomazanika sina Davidovog. A
u svojih trinae^t osnovnih načela vere, rabi Moše ben Majmon ־ Majmonid, uneo je i sle-
deće, dva^esto načelo, koje pobožni Jevrejin, sa ostalim, svakoga dana čita u svojim molitvama:
,Уееијет punom verom u dolazak Mesije, i uprkos tome što okleva, i uza sve to, čeka-
ću ga, da bilo kojeg dana dođe!“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugen Verbve
Ovaj tekst je preuzvt iz
časopisa Kultura Istoka
br. 30/1991.
PRAVEDNIK U JEVREJSKOM
PREDANJU
dužniku vraća polog njegov,
ne pjačka nlti ottma,
hleb svoj daje gladnome
a nagoga odeva odećom.
Na lihvu ne daje
nlt kamatu uztma,
usteže гики od zla,
po pravu. t isttrd ,
među Iiutitma sudi.
Po mojtm zakontma hodi
i moje pravo čuva
da bt člnlo istinu
- pravedrdk Je on,
i taj će odtsta žtvetl,
govorl Gospod JHVH.
(Jvhezrel - Jezekilj, 18,5)
U izrekama Solomondvlm (Prtče Solomonove) ima blizu trideset mesta u kdjlma se go-
vori o PVoJstvimd pravedntka, u kojima se ističe ndeočito njvgdvd upteadnje da čini zlo pvd־
jim bližnjima, i time pdstupd ргета Božjim zakonima. Ali i porea onoga što je u Psalmima
aapisano: Svetlo će ozarltl pravedntka (Ps 97,11), čoveka je oadvnd mučila i misao o zlu
koje se nanosi pravedniku, ddr gevšnik uživa ovozema1askd dderd, pa o tome raamišljd 1 bi-
e1ijpkl junak, naeočito u knjigama o Ijovu (Jov) 1 Koheletu (Propdveanik). a iz mnogih biblij-
skih terptovd se oseća da čdvvk i ne zna tačno šta je u stvari pravda i pravednost, pa ipak
se iz Tanaha (SZ) stiče zdključdk da će pravednik doživeti spasenje dok opakoga očvkujv
zdplužend kazna.
Cadik u jevrejskoj mistici
U jeveejpkdj mistici adlaai do novog tumačenja 1 shvatanja pojma cadika, ve-
cadik jesda olam (Izr 10,25) se u srdrd svim Btbltjama raaličito peevdai:
Đ. Daničić:
... a pravednlkJe na vječitom temelju..
A. Sović:
...apravednik Ima temelj vječni.
Rvvlsva Stdndded Version (of the King James Veгpidn):
... but the rlghteous is establlshed for ever.
M. Luther:
...Der Gerechte aber bestehet eivtgllch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinodalni (ruski^):
... a pravedrdk - na večnom osnovanl
A. Guillaumont:
... mats iejuste a ип fondement eternel.
Ako se uzme u obzir da imenica olam može da znači i svet, ali kao prilog i večlto, več-
no, onda ovi, uglavnom slični prevodi nisu bili slučajni. Ali, već veoma davno, u aramejskom
Targumu (prevodu) iz prvih vekova .n.e. piše: a pravednikJe temelj sveta! Tako i Raši (rabi
Šimon ben Jichak (10401105־) s svvm Someetaau tc^g^ meesai, sbjaanjaav: prr^v^e^d^r^itc (ca-
dik) Je snažan pred nevoljama kao temej sveta kojt se neće poremetttl.
Slično tome pišu i drugi Obmcntatbri, ali je možda r^aas^idji onaj u 0bmentators0bm
delu Mecudat David: pravednik Hčl na temelj sueta koji se ne ротега sa svoga mesta. Od
tih tumačenja ove misli nije bilo daleko do shvatanja izraženog u 0abal1ttičkbm delu Zohar,
koje izričito smatra da je pravedntk (cadtk) temelj sveta!
Najdalje je pojam cadlka ražvio u has1dt0bm mist1č0bm pbOretu u Poljs0oj od počet-
ka 18.veka, posle prbpatti lažnbmcsijantOih pbOrcta, među ražočaranim, bsiromašen1m i
bbevpuavljcn1m jevrejs01m masama. Dobroćudni narodni tešitelji i iscelitelji napaćenih du-
ša, koji su nosili naziv znalaca dobrog CBožjeg) Imena - baal šem tov, širili su učenja, za-
snovana na svbjev■snom panteizmu, 0abalist1č0im verovanjima i pozivali vernike da se pe-
smom i igrom, u blagbrodnbsti, približavaju Bogu i ljudima. Osnov^o verovanje začetnika
hasidv0og učenja rabi Jisroela ben Eliziera (oko 1700-1735). zvanog Bešt (sOuaćcnica od po-
četnih slova Baal Šem Tova) bilo je da cela priroda predstavlja tek jednu spoljnu ljušturu
(hebr. klipa) - pregradni zid, koji odvaja Boga od čoveka, a hasid - pobožnt, Ш cadik - pra-
vedntk, ima tu snagu da probije tu pregradu, da bi se ponovo sjedtnio sa Tvorcem. Polaze-
ći od tumačenja l.stiha u 149. Pvalmu.• Zapevajte Gospodu (JHVH) nbl^upetmu, hvala nje-
gouaJe u saboru pobožnth (u našim prevodima: u saboru svettjeh}, hasidi, a naubčitb sled-
benici Beštovog učenja, su upravo taj sabor pobožnlh - kehal hasidim, kako u Psalmu sto-
ji žapisano. Među njima se razvlo učenje da u božjoj službi, na putu unutrašnjeg sjedinje-
nja svesti sa najdubljim pratzvorom treba podražumevati više stupnjeva. Ko se pokaže do-
stojan da postigne najviši od tih stupnjeva, žaslužiće da ga smatraju i naživaju cadikom -
pravedntkom. Pošto ne može i nije svako dbstbjan i žaslužan da stupi u duhovni dodir sa
Praižvorom vtvaranja, cadtk je taj koji je određen da bude pbvežujući beočug ižmeđu gor-
njeg 1 donjeg sveta, da spaja . Nebo 1 Zemlju, da ih sjedinjuje. On je bogomdani pbtrcdn10 iž-
među boga i sveta, odnosnb ižmeđu muškog i ženskog pranačela praktičnog pbstbjanja.
Kaba^stičko shvatanje, ргета kojem je empirijski svet samo jedna od emanacija Bo-
žanstva, .i predstavlja mešavinu materije i duha (svetih varnica), u Beštovom učenju je do-
bilo кгајпје apsblutiž1rani ižraž: Tvorac Je stalno usred stvaranja (odnosno: među svojim
stvorenjima), prema tom priroda je samo odeća Božja, koja odvraća ljudske oči od sagleda-
vanja Boga, te ' je žadatak vemika da progleda duhbvnbst sveta. Tako su biblijski prbrbčOi
stih: Ceo suet Je pun NJegove slaue (Is 6,3) 1 kabalittički: Nijedno mesto bez Njega - po-
stali ugaonim kamenom hasidskbg učenja. Postižanje prianjanja (hebr. devekut.) bdnotnb
prisajedinjenja čovcOovc duše Bogu je bilo jedno od osnovnih težnji hastda, a cadik će biti
taj koji će u tome, už ražne mističke radnje 1 pbttupOe, Ш čak i samo jedom vvbjom rečju,
blagbslovbm ili molitvom, pomoći običnom čoveku, verniku, hasidu.
Naslednik i ižabrani učenik Beštov, rabi Dov Вег iž Mezeriča (1710-1772), szvnj״veШ10 
magid“ (propovednik), bio je prvi, talmudskl i kabal1ttič01 odlično bbrazbvan1, učitelj hasi-
dižma. Došao je kod Bešta kao 1spbsn10 i п^НО, ali ga Je ovaj odvratio od odricanja, i pre-
neo mu svoje učenje o radosti i duhovnom uždižanju u služenju Bogu. Naglašavajući stalno
prisustvb bbžansOi dobroga u svim stvarima, piieimi žla kao pbtlcd1cu slbmljenih sudova,
tražeći sm1vab posvećenbg života, bdnbsnb radbtnc moHtve, u podižanju svake stvari iž ko-
гепа svoga bitka do jedinstva, Dov Вег iž Mezeriča je ražvio 1 učenje o cadlku koje će bitno
uticati na stvaranje potcbnbg kulta o duhbvnbm, ižabranom vođi hasida. Radi boljeg upo-
žnavanja, ižnećemo samo neka njegova učenja:
- ... Sve što se od padavina sa gomjeg sveta ovde dole nalaži povukao je cadtk:...
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ... Suštini pravednika (cadtklm) pripada da učestvuju u vođenju sveta, a Sveti, blago-
slovljen neka je, sve je stvorio da bi u tom vođstvu uživali.
- ... Povest neba i zemlje, dakle povest o stvaranju sveta, sadrži stvaranje svega posto-
jećeg iz ničega, dok cadiklm, vraćaju postojeće u ništa, jer iz svega što oni čine, neka je to
tollko tvarno kao što je uzimanje hrane, izbijaju svete varnice koje streme uvis.
- ... Isto tako kao što u zemlju bačen usev uvlači u sebe sve podzemne sile (sokove) a za-
tim čini da plod izbije iz tla, tako cadik privlači sve u stvarima ovog zemaljskog sveta skrivene,
s когепот njegove duše srodne vamice, da bi ih izneo do Tvorca, neka je blagoslovljen.
־ ... Time što ispunjava ono što je zapoveđeno, i čini dobra dela, cadik uzdiže ■ svet var-
nice koje postoje u mineralima, biljkama, životinjama i ljudima ... i time povezuje spoljnu
stranu sveta sa njegovim blagoslovljenim Imenom, ali to spajanje će biti konačno usposta-
vljeno tek dolaskom Pomazanika (mašijaha - Spasitelja).
Pravednik kao temelj sveta
Sledbenici raznih cadlktm-a su svoje duhovne vođe poštovali do granica njihovog pro-
glašavanja svetlm, što je u misaonom i duhovnom poimanju ortodoksnog jevrejstva i njiho-
vih rabina, ljutih protivnika (doslovno su se ■ tako i zvali: mttnagdlm - prottvnict) hasidizma,
bilo prosto nezamislivo, јег je samo Bog svet - neka Je blagoslovljen. Razvijajući oko cadi-
ktm čitave dvorove, sa velikim brojem najužih sledbenika, dvorjana, titula cadika počela je
da se nasleđuje sa oca na sina, a naslednici su, već ргета duhovnim sposobnostima ргепо-
sili 111 dalje razvijali nekada posebna učenja svojlh roditelja ili predaka. Narod' je tim vlada-
rima duša pridavao čudotvorne moći: nevoljnici, bolesnici, hiljade ugroženih su hrlili u dvo-
rove tih ״čudotvornih rabina“ ־ na svom narodnom govornom, jidiš jeziku nazivajući ih ״vun-
der-rebe". Ta vladavina čudotvorca je ponegde i ponekad iskorišćavana. Samo se tzv. Habad-
hasidizam odricao tog mističkog i često nazadnog sujeverja i obožavanja svojih vođa.
Još jedno predanje je vezano za cadika. Gore spomenuto tumačenje blblijskog stiha da
je pravednik temelj sveta razvilo je vremenom verovanje da svaki naraštaj ima izvestan broj
cadiklm, čijom zaslugom sve postoji. Ali, na osnovu zapisane talmudske rasprave o tačnom
vremenu dolaska pomazanika - Mesije, u traktatu Sanhedrin (97/b), razvilo se predanje o
tačnom broju pravednika:
... Abaji reče: Svet u svakom naraštaju ima ne manje od trideset i šest pravednika ko-
je Sveprisutnost (š'hina), prima licem u lice, jer je rečeno: Blago onima koji Ga očekuju (Is
30,18) ־ a 10 (Ga) po gematriji ima brojčanu vrednost trideset i šest...
Ova zamenica io-njega, njemu, se piše hebrejskim slovlma lamed i vav (u jidiš Izgovo-
ги vov) te se stoga u narodu nazivaju lamed-vovnikt. Po tom predanju, oni su skriveni, ne
zna niko da su to baš ont, obično pripadaju najsiromašnijim slojevlma, zanatlijama, vodo-
nošama ill drvosečama. Pošto je njihov pravi identitet tajna, onda im je narodna mašta po-
darila naziv na jidiš-hebrejskom der nister (hebr. nlstar) - što znači skriveni, tajni. On u svo-
jim tajnim delima pomaže nevoljnicima, i ne odllkuje se nekim posebnim znanjem talmud-
skih ili biblijsklh nauka. Istočnoevropski i sefardski jevrejski folklor ima veoma mnogo pr־i-
ča o njima, a A.Švarc-Bart je napisao i poznati roman Poslednjt pravedntk na tu temu.
Izabrani je uvek i obeležen. U svim vremenima do kojih dostiže ljudsko istorijsko se-
ćanje, a nemamo razloga da sumnjamo da je i рге toga bilo drugačije, izabranost je podra-
zumevala različitost. Ta različitost je označavala da je izabranik, ״negto drugo“, da, iako je
među ljudima i iako im je sličan, on je, ispod formalnih velova, duboko različit od njih. A ta
različitost, za kojom čovečanstvo traga kako bi otkrllo izabranike, jeste božanski znak. I što
je različitost teže uočljiva, to je izabranost značajnija. Zato su se duhovne i psihološke raz-
ličitosti uvek smatrale vrhunskim znacima izabranosti, te oni kod kojih su primećivane bili
su visoko društveno rangirani.
Izabrant je mogao da bude otkriven u različitim vremenskim periodima. Mogao je biti
najavljen pre rođenja. Antička mitologija poznaje heroje i vladare čiji su značaj i uloga bili
najavljivani рге rođenja, јег su dusi ili bogovi, njihovim roditeljlma, sveštenicima ili običnim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ljudlma na razne načine, a obično kroz san, govoI•1ai o njihovom značaju. I naša ndrdana ve-
eovanjd, kao i naedane priče, znaju za ovaj mehanizam. Potom, oandčavanje lzaeranog mo-
glo je da se desi prilirom rođenja. Buduče rađanje, može biti, između optaaog1 ndjdvljeno i
raznim kdpmičkim peomendma: pdjdvd avvzav-komvtv, avvzav paaaaice, avmljdtrvpa, popla-
va, vdtrv, gromovd, glda1, eolepti i sl. U dvdrvm plučajeVma, doldaak izabranog je najavljen
ne samo poJvdmcima, koji su značenja znakova bili svesni, već čitavom nardau. Ali, po рга-
vilu, dvdj ga ne pevpoanaje, iako imamo plučdjevv da su veemv, mvpto, pa čak 1 flzički iaglea
izabranog ndjdvljvni.
Poptoji otkeivdnje izabranog Г!ј1 se vrši u toku njegdvdg života. Ono se dvšava 111 u kri-
znoj (kataeaičndj) pituacijl po njega samog, Ш po one koji ga dkružuju ili po čitavu zajeani־
cu 111, što je takođv često, pdptvpvno kedz čitavu hijvraehiju otkelvanja. Poгea ovih izaeedni•
ka pdptoje 1 onl koji se otkrivaju tek posle smi-ti. To mogu blti oni člja smrt je znak ladeed-
nopti; oni koji eezultatdm smrti rdkaauju svoju izabrdndpt i oni koji tek delovdnjem pdple
smrti pvvdočv da su bili izdeednl. U sva tri nderojdna plučaja, teagdvi njlhdvv izaeranostl bi-
će otkrivani u prdšldpti, u vremenu raaa su bili živi, ili u vremenu raad su bili naja^vljeni.
Zdjednlcd će tragatl za znacima njvgdvv izaerandsti u vremenu radd je blo ״sakrivvn“ kdkd
zbog njega samdg, tako i zbog utvrđlvanjd znakova, pomdču kojih se izaeeanl može iaenti־
fikovati. Traganje za znaclma izabrdndsti prvtvdea se u siptem, tako da se može napravlti či-
tava skala anakdvd, lokacljd 1 pitudcijd, u kojima se 1 kroz kdjv se može prepdznati očltdvd-
nje iaabrandpti. Zato 1 postoje plučdjvvi u kojlma su pojeainci, koje možemo naavdti, 13^-
đe, iaderdnaclmd, pdjdvljuju kao otkrivači iadeeanlkd, all 1 čuvarima tajne tzabranostl.
Opnovno prdvild koje se primvnjuje u slučajevimd iadeгdnira čIJv očitovdnjv tek treba da
upledi, jeste da onaj ko vidl andrv izaeeandptl nlkome ih ne otkeiva, često zato što mu je to
zderdnjvno, ali tdkdđe i zbog toga što je pvestdn 111 intuitivno) da vreme za otkri-
vdnjv nlje ■ ptlgad.
